Tunneler ved jernbanen by Norges statsbaner
TUN N E LER VED J E R N B ANE N 
Km-angivelse: Den tunnelportal som ligger nærmest Oslo. 
Gk-nr: Arkivnummer for tunneler undersokt av 
Geoteknisk kontor. 
Oslo 28 mai. 1980 
Til alle som har rått "Tunneler ved jernba nen - 28 mai 198off • 
Endel feil har sneket seg inn i noen av side ne. De bes 
erstattet med vedlagte korrigerte sider. 
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T u n n e ler v' e d J e r n b a n e n (f o r t 5) 
Nr Strekning Ant Ant 
tnl proj 
51 . 0 Oslo-Stavanger 
Oslo-Lunde 30 O 
Lunde-SiIæ. 134 O 
Si ra-;... Stavang er 37 O 
5"5 . 0 Drammen-Eidanger 14 O 
61 . 0 Hokksund-Rand sf jord a O 
63 . 0 Kongsberg-Rodberg 18 o 
65. 0 Hjuksebo-'innoset 9 O 
65. 0 Nordægutu-Brevik 22 o 
68 . 0 Neslandsvatn-Kragero 11 o 
70 . 0 Nela.ug-Arendal 3 o 
77 . 0 Sira-Flekkefjord f.8 O 
Sum 766 12 
- 2 -
0.0 H æ v nes p 0 -' r t u · n neI e r 
Nr Navn Distrikt Lengde Gk-nr 
m 
0.1 Akershustunnelene Drammen ) 516 
.2 It Drammen ) 118 516 
.3 Hydrotunnelen Drammen 1850 516 
0.4 Steinberget Trondheim 611 2969 
.5 Fiborgtangen Trondheim 335 3191 
0.6 Stavanger havnespor Stavanger 333 406 
0.7 Skoltegrunnskaien Bergen 1425 2126 
.8 Dokkeskjærstunnelen Bergen 9117 2'172 
+ 291 
0.9 Kollsdalssporet Kristiansand 2-40 2195, 2438 
6120 
Prosrjekt 
0.10 Forus-Risavika Stavanger 2'00 3504 
0.11: Sidespor 
Tverrfjellet Trondheim 850 351'.0 
- J -
1 .. O O. s l o-Korns j o 
Nr Navn Km Lengde ro Gk-nr 
1 .1 0',390 198 
.2 0,752 63 
.3 BekkelagstunneTen 3,141 587 2161 
.4 Sole 8,750 73 
.5 Kambo 54,740 95 2456 
.. 6 st Hansfjellet 92,835 191 2460 
.7 Hoyli 122,722 
.8 Sorgenfri I 133,390 JO 2357 
.9 Sorgen.Fri Il t33,44t 1119 2357 
.1 ° Hefne 134,022 92 
• t1 Remmen 134,324 177 2357 
• t2 Tistedal 139,950 96 
.. 13 Lilledal 142,496 3b 
.1'4 Herrebo ' 1'.49, 141 62 
Prosjekt 
.15 Loenga-Bekkelaget 668 
.1'6 Mosseveien 4085 
5.0 S k 1 - S a r p s b o r g 
· Nr Navn Km Lengde m Gk-nr 
5.·1 Midtfjell 64,610 119 
.2 Styggedal 65,085 1'i 38 
11.0 O ~ 1 o - Kon gs v ing· e r - C h • ber g 
Ingen tunneler 
15. 0 Kon g & V ing e r - E l v e r u"m 
rngen tunneler 
....... ., .. c' 
, , 
• . ... _ "t.~ 1'" • 
,:i.·~!t . 
. . :,.' ~'.~f·.!, ','" 
. ";; . ..::.'-' j.(j-', ~ 






21.0 O s l o - Tro n d h e i ID 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Oslo~EidsvolI 
21.1 Bens-tunnelen 61,275 243 248 JordtnJ: 
.2 Eidsvolltunnelen 66,887 205 492 tt 
Eid svoll'-Dombå s 
.3 Korslund 79,980 11" 5 
.4 Furuberget 131,096 lf6 281t ., Ringsaker 153,557 33 
.6 Bergs-eng 1173,853 77" 41135 
.7 Skogstunnelen 178,047 107 " 268 
.8 RandkIev I 240,233 58 982 
.9 RandkIev rr 240,7115 90 982 
.10 Hosten Nedre ~ 312,236 1i37 Z.593 
.. 111 Rosten Midtre J12,øOO 161 ~593 
. ,1"''2 Rosten Ovre 313,988 87 
.t3 Skjelle 341,010 115 
• t:4 <Tråberg 342,386 202 
Dombås-Trondheim 
.115 Dombås 343,261 144 
.16 Gronbogen J50, 068 783 
.17 Gjeitberget 380,5'03 t'9 
.18 G'ammelhullet 394,850 116 
.19 Hogsnyta 395,877 1004 
.20 Ny"stubekk 397,479 432 
.21 Grimsdal 398,826 4:5 
.22' Hestekrubben 399,226 1441 
.23 Stolan 401,717 106 
.~ Klemma Sondre 403,093 72 
.25' Klemma Nordre 403,410 225 
.26 Dilien 404,193 237 
.27 Kleivane 410,837 516 3930 
.. 28 Kolstad Sondre 417,958 15 
.. 29 Kolstad Nordre 4117,987 61 
.30 Orkla 451,440 763 30118 
- 5 - ~ 
21.0 o S· l o - Tro n d h eim Cf ort s) 
Nlr Navn Km I.eng<fe m Gk-nr Anm 
Dombås-Trondheim (fortsl 
2'1 .31 Ulsberg 455,603 29 
.32 Toset Sondr"e 456 ,567 126 
.33 To se t Nordre 457,973 30 
.. 3lt Styggedal lf-58,707 13~ 
.35 Ea 461~ ,073 lf-2" 
.36 Gyen 495,2411 108 
.. 37 Sagflå t 495,997 263 
.38 GUlfosS' 508,972 701 246 
.39 Selsbakk 545,649 1 t:6 JordtnI 
.. 40 Hoem 548,156 91 5'30 
.41 Nidareid 55t,371 1120 
25.0 Ham æ r -Tynse t-S t o ren 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Hamar-Tynset 
25.1 Stai ~39,,892 56 368 
Tynset-Staren 
.2 Stensli 442,959 ·79 
.. -
.3 Droyli 446,089 11T81 3192 
.4 B'urru 495,576 37 
.5 Rognes 497,71iO 36 
.6 Rottum ~ 500,432~ 113 
Pros,jekt 
.7 Reitan 432 1.110 2528 
. . 
- 6 -
27.0 Dom b å s - Å n d a- 1 s nes 
Nr Navn Km Lengde ID Gk-nr Anm 
27.1 Dombås 343,261 161 
.2 Bottheim 350,794 61 
.3 Bjorli 401 ,191 61 
.lt Stavern 4t4,393 1.396 252, 3513 
.5 Kylling 418,610 480 252, 35113 
.6 
o 
452~377 31 Ak 
Sta v n e - L e a- n g -e n 
Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Tyholt 550,633 2760 2970 
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210 t 5Z5 
.26 Medjå (Tdmmerås) 2'19,886 
.27 Bunes I 222,936 
.28 Bunes Il 223,283 
.29 SeIlenes 225,331 
~30 Okshammer 226,~5 
.31 Urrlad 22'8,960 














.3J.', Bjor:l:?ekk 232 ,564 1,70 
.34 Lindset 258,967 13', 
.35 Brekkv~sselv 277,887 568 
.36 Fossheim 219,385 176 
.37 Sveumdal 323,406 26 
.38 Sefrivatn 330,739 232 
.39 Kjærringvætn 336,36~ 78 
.40 Holmvæssd~l 342,664 46 
.41 Eng!sen 345,822 285 
.42' Holmvæsselv 348,845 83 
.43 Hogåsen 360,791 447 
.4\ Gærnmoen 363,887 733 
.45 Tåsen 366,329 214 
.46 Bergsåsen 366,691 73 
.47 Trofor-s J67,469 77 
.48 FÆ11kflåget , ... 370,859 215 
.49 Holmsåsen '.~' 376,087 2119 
Gk-nr 
2979 
.50 Bjo:r~s~~ .· --::;.~. ,y,.... '! 377, 021 11 3.~ .' _ 
, 4 .;1 RepJfezl J'-:.~ ,.~"" 378 834 419 ; \ . ,.l '.~ ,,' •• ' 
, '.':; :.I,~~·:!\~!~1~~t~i!:~:}~?':·; ~:}~;). ," '.: ':'~';';~;;!'} ,.:, '~: 
Anm 
... '" . :,. 
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3t • O T r · ond hei m - Bod o (f ort s) 
Nr ' Navn 
Grong-Mosjoen (forts) 
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.11f.1 Svahella . ". 
.112 . TUnnel unde'r ' BV 
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491' ,691 269 
494,566 55 ; 
509,599 174 
510,001 ~16'J i ,'~. 



























563,217 " f~, 333 2429 " 
~ ~ 
563,799 :-' 29 ;~ , ,.. · 
596 ,011 ~ .... "40 ·t~t~· .'.'. .. :~ 
. ! 
608,4?~ eJ. ~595 ."~" ':" 2429 ';', -.. J' 
6112 ' 11"6 ~":', 1' 12-) ·~:~~;r· . ' .,:;~ .. '-:'~" ~~"~;\ ' 
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• 1:' \ .'. ~.t.·>!, ,!+t,1$ : ~ ~...... .i . .):. , • , ' • 
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31.0 Tro n d hel m - Bod o (f o · r t s) 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Mo-Rognan ~forts'2 
31.115 Vargholet 616,683 305 2429 
.116 BOr at ta 624,045 1115 2429 
.117 Stammelmoflåget 624,471 244 2429 
.118 Russånes 625,860 330 2429 
.119 Svarven 626,535 29 2429 
.120 Gammen 627,409 83 2429 
.121 Nordnes 628,352 82 2429 
.122 Stolpen 629,152 127 2429 
Rognan-Fauske 
.123 Lillefjell 649,333 474 2429 
.124 Dalmovikhalsen 650,015' 14-8 2429 
.125 Raunakken 651,629 201 2429 
.126 Sjohaugen 652,596 36 2429 
.127 Kidnesnakken 653,024 818 2429 
.128 Blånakken 655,076 184 2429 
• 129 tangsetk • 655,386 100 2429 
.130 Stamnes 657,077 362,1 242~9 
.131 Nonshaugen 658,~57 1057 2429 
.132 Skruhammer 660,460 1121 2429 
" 
.133 Maura 662,292 83 2429 
.. 
.1134 Jupvikodden 662,481 90 2429 
.135 Jubbenes 662,936 362 2429 
.136 Kvænflåget 664,291 1432 2429 
.137 Tuva 666,665 . 11450 2429 ... ~~ ~ 
.138 Krykkja 669, 209 882 2429 
.139 Sotraumsnakken 67°,1 67 4111 2429 
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31.0 T r o,: n d hel m - B o d o (f ort s) 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Fauske-Bodo 
31.t41 Klungs-et 679,065 190 2429 
.142 Halsan 679,651 97 
.143 Kleivtoppen 680,4t'5 302 
.144 Svarthammer 681,96t 2075 242'9, 2673' 
.145 Gavlen 686,471 53 
.146 Blåhammer 687,351 614-
.1147 Kistraind 691,509 76 
.148 Mjoneskleiva 699,909 t50 
.149 Naurstadeidet 708,206 559 
.150 Bilnesåsen 711 ,109 345 
.151 Hopslia ,-- 711 ,957 881 2477 
.152 Vikan 713,83"8 163 2513, 2793 
.153 Tostenlia 717,280 330 
.154- Jensvoll 724,072 4t it '.-" " .J;~ 
.155 Rishaugen 721,.,729 50 ...... . ii 
.156 . Tjonndalen 72"5,008 71 
, 
.157 Kleiva 7'Z6,o67 85 
Pros jekt 
.t58 Gullsmedvika 500 2'383 
.159 Krokstrand 562 808 
.t60 Somanvika 655 4069 
.. 
33.0 H e :r l - S t o r l i e n ;"?i~~' ~ ~~ 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
33 .1 Gudå 73,188 11q. 
j ....... 
~ ••• ~'f 
..... "T • 
..: •• ,f t .......... 
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35.0 erro n g - N & m sos 
Nr Nayn Km Lengde m Gk-nr Anm 
3, .. 1 258,526 1150 
.. 2 259, ,01 29 
.3 200,796 46 
.4 269,787 69 
.5 Ifdnhaugen 269,988 84 
39.0 N a- r v ik-Va S's i j a u r e 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
39.1 Kleivhammer 1,318 37 
.2 Ornes 5,308 119 2595 
.I Bjorneborg 6,520 t03 
.4 Djupvik 7,656 113 2595 
.5 Forsnes 8,493 114 2595 
, ' 
.6 Gullmorhalsen 14,044 80 2595 
.7 Fjellheim 19,867 335 2595 
.8 Indre Sildvik 22,517 112 2,95 
.9 Kvi tur 24,598 82 
.10 Middagselv 2O,83l:t- 536 2595 
.11 KapP" Horn 29, 283 310 2080, 2595 
.12 Sordalen 29,961 389 2595 " ~ 
.13 Katterat 311,153 530 2595 
.t4 Rastunnelen 32,67~ Jt5 2,95 
.15' Linbanetunnel I 33,442 15 
.16 Linbanetunnel Il 33,483 to4 ,";.<:f, 
.17 Nordda-len 34 ,485' 607 
· ..... r 
4029 
.18 Norddalsenden 35,429 23q. 
1.; :"" 
.19 Bjornfjell 36 ,136 1133 2595 
.20 Mons Olsen 37,625 291 
.21 Solheim 38"t7 75 2595 
.' 'I" -:'~ .;. 
.. 
. ;~~~ ~~: i:-
~ . 
• ~ '. ~ -,;' 
.• t., 
"",' . . . ~ 
.. ",' . 
. "' .... 1f-~ • 
.. 
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.2 Hval Nordre 































































Km Lengde m Gk-nr Anm 
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41.0 R. o a - B· e r g. e n (f o r t s) 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Honefoss-Ål ~fortsl 
41.34 Geitsund 172 ,854- 64 
.35 Bonnes 172 ,964 71 
.36 tovik 173,353 22' 
.37 ITråsul-t 174,947 57 
.38 Nordhægen 175,402 51 
.39 Blingsmo 179,755 60 
• Ar-MIrdal 
.40 Såbæl! 2'58,781 313' 
.41 Ustæoset 263,370 101 
.42 Karistol 272 ,788 37 
r, . 
- .43 Nedre 276,566 14 Fjellberg 
: .4~ 11' Dvre 277,225 61 
.45 280,242 252 2506 " Graset 
.46 Vika 280,774 92 2506 
.47 Nys.ett 283,958 11 
.48 3648, 2506 
. :; 
Torbjornstol 300,750 1'90 
I.l ' , 
.49 Fagerbotn 310,596 69 ,l 
J 
.50 Fa-gernut Ostre 3111,086 102 .. '~ 
.,1 
.51 Fagernut Vestre 311,473 147 j 
.52 Kvinå 313,001 43 -~ 
.53 Taugevann 313,331 32:7 1+1117 
.54 Grjotrust 31!4,069 513 
.55 ~ågheller 3it4, 786 813 
.56 Så'ta Ovre 316,403 55 .; .. - '\ \.", - ' ", .!\ .• .,<~ 
.57 Såta Nedre 3t6,762 ' 122 
.58 Fokstu Dvre 3t 7,596 99 
.59 Il Nedre 318,064 171 41134- . 
.60 I16gda Ovre J18,959 143 ~ , . 
.61 " Nedre 319,226 80 
~\' 
,4 
.- , .62 I16gheller Dvre 320,030 106 ! 
.63 f' Nedre 320,369 154 ' ., .1" . ,1 ~ 
" .6lr Midt stua-: Dvre 320,792 , 68 " 
'. 
, : ;. ' .... . ~ , 'I .,- " , " r. 
• ' •• '# ~ .... '" 
• 65 
. ,. i,' . . , 
fl Nedre 321,202 55 -- '., ~ : 




- j ,: ". -- ·1 
,o. r. . . 3 . . 
• : 1! 
~ , , ...... ~ 
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.80 Il Nedre 
,.81 ~~- ~~ .~t tuft 
.82 S~lturtberg avre 
.83 " Nedre 
.84 Bodladalen Dvra 
.85 « Nedre 
.86 Refnunga' 
.87 Styvedalen 
.88 Gjeithammer Lil]e 
.89 fr. Midtre 
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.' '. u Nedre 
Kleivane 
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336,175 5311 2291 ~ 
342,575 430 2506 i~ 
344 ,277 79 '. ~'l 
3~6, 21 5 11, "',' ~~:: ~ ~ ~j 
346 868 140 ,.~ -.~ '. ~~.' . j,; ': ~. ~~l 
, "';·!I-if.'~. ~".If"'''''~- 't,:7r,~>: t;i ~ 
76 ,':";f -:;;~!,!i;, '. - . i 
1220 
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41.0 R o 8 - B' e r gen (f ort s) 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Myrdal-Voss (fort~) 









.101 Rj oandal 
.102 Almenningen 
.103 Grytestolen 
.104 Vold Dvre 
.105 "Midtre 
.106 fl Nedre 
.107 Skiple Store 
.108 ti Lille 
.109 Bo 
.1 tO Urdland 
• 111 Ra-stadlia 1 
.112 It 2 
.113 ti ' 3 
































• tl17 Bulken 393,680 705 











































41.0 R o a - B e r gen (f o r t s) 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Voss-Bergen (forts) 
41 .131 Djupevik 419,023 39 
.132 Tresneset 419,894 142 
.133 Bergsenden 420,538 721 2842' 
.134 Dalseid 421,324 50 
.135 Holhoyden 424,393 73 
.1J6 Dalebrygga 428,435 475 
.137 Daleura 42-9,435 _ 29 
.138 Hetta 432,874 1243' 
.139 Fossmark Lille I 435,855 38 
.140 11 " Il 436,160 93 
.141 Fossmark S-tore 436,703 742 2888 
.142 Skreien I 437,771 300 
.143 Skreien Il 439,020 662 
.144 Våksdtrl q.40,855 180 
.145 Boge I 441,389 70 
.146 Il Il 441,64-9 81 
.147 Bogelia hvelv I 4-42,881 92 
.148 11 ti Il 442,994 37 
.149 n ' If III 443,056 30 
.150 Il It IV 443,242 83 
.151 ff ff V 443,624 109 
.152 Kjenes 443,798 410 
.1 53 " Hanænipa 444,267 6096 937, 3569 
.154- Trengereid spor 2 >+52,410 54 
.155 Trengereid I 452",6.28 83 
, 
-, 
.156 Sunnes bekk 452,72'7 20 
.157 Trengereid Il 452,813 116 
.158 Slåtta bekk 452,960 20 
.159 Ri"snes I 453, t,36 26 
.160 Il Il 453,249 92 
.161 Il III 453,446 291 
.162 Roms](J) I I' 453,90~ 581 
.163 n ' Il 454,557 377 
- 18 -
41 .. 0 R o a - ff' e r ' gen (f o r t 5) 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Voss-Bergen (forts) 
41.164 Songstad I 456,056 583 
.165 n' Il 456,808 320 
.. 166 fl' III 457,198 295 
.167 Herland 457,576 781 
.168 T~kvam 458,87q. 251 
.. 169 Tunestveit 459,239' 61 244t 
.170 An.n8'oipa 459,475 2190 2441 ~ 
.171 Ulriken 462.144 7670 2441 
Frosjekt 
.172 Finse-Hallingskeid 583 
.173 Sa':ndneset 392 31190 
.174 Bolstadoyri-Tresneset 41q. 4500 3569 
.175 Tresneset-DaTe 419 3300- 3569 
.176 Dal-e-StanghelIe ' 427 356<; 
. 
lf~.o O s. l o - G j o v i k 
J 
Nr Navn Km 1-eng<fe m Gk-nr Anm 
42'.1 Rådælen I 12,449 55 
.2 fl' Il 1.2,759 24 
.3 Movatn 19,757 174 
.4 
o 
27,198 176 Aneby 
.5 Ghua 52,686 278 
.6 Kleivar 54,479 197 
.7 Roste 55,011 172 
-, ~ 
" . l 
- 1i9 -
45.0 E 1 n a -Fag'ern e s 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
45 .. 1 Håkenstæd 160,174 t15' 
.2 Hogberget 172,840 784- 602 
.3 Fa'gernes 206,840 80 
47.0 Myr d a ' 1 - Flå m 
N:rr' Nævn Km Lengd'e m Gk-nr Anm 
47.1 Toppen Dvre 336,3t~ 100 
.2 f1 Nedre-: 336,480 60 
.3 Vatnahalsen Ovre 338,125' t29 
.4 n ' Nedre 338,288 744 
.5 Tunnel Pel 1692 339,060 18 
.6 .... " t667 339,311 2, 
.7 Bæk11 339,527 193 




.9 NålI 340,573 1352 
.10 B1.<Dmheller 3"42',274 1071 " 
.11 Melhus 344,338 176 
'i 
.12 Melhusgjelet 344,656 10 -.!i '\l 
.13 Reppa 345,1153 15Z 
~ 
.t4 Sjolskott 345,,55 42. 
~ 
.15 Gjeithus 3'+7,707 139 385' J. 
.16 Timberheller 348 ,055 173 385 
.17 Haga 348 ,696 45 385 
.. 18 Dæ.lsbotn Dvre 348,984 t49 385 
.19 « Nedre 349,212 252 385 'C1 
.20 Spelemyr 350,744 24 385 
.21 Furuberget 350,937 446 385 
48.0 V o s s - er r a ' n v i n 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm " 
48.1 Skjervet I 400,598 60 
.2 11 Il 401,026 123 ~ 
.3 n Il! 401,191 1101 243 'f ~ 





5'1.0 O s l o - S t a v æ n g e r 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Oslo-Lunde 
51 .1 Oslotunnelen 0,102 3632 3578 
.2 Billingsta-d 16,186 372 915 
.3 Å-sta-d 17,214 106 915 
.q. Solhaug 17,623 253 915 
.5 Solstad v 18,404 55 915 
.6 ti h 18,415 52 915 
.7 Hvalstad h 19,330 183 915 
.8 u v 19,463 29 915 
.9 " dobb.spor 19,757 144 915 
.10 Asker 22,389 410 915 
• 11 Lieråsen 23,570 10 723 2547 
.12 Krutthusmoen 100,401 70 
.13 Svartås 103,862 45 
.14 Trollerud 1104,770 502 
.15 Tandbergås 105,430 94 
.16 Reiehentrost 105,732 304 
-- .17 Kirkebergåsen 108,460 819 
.1.8 Jerpetjern 119,014 1762 201 -1 
.19 Nybu 129,065 56 "1 ~ 
.20 Kolseth 129,473 899 201 '." 
.21 Lille Kolseth 130,838 19 
.22 Askemyra I 133,230 41 
.23 ti Il 133,281 69 
.24 Hjukse 134,688 407 
.25 Hagen 138,1 25 235 ~' .. ~. ~, ..... ;, "j 
• 26 Plassedal 141,899 78 
.27 Sund sval 143,274 175 
.28 Jonsås 152,406 549 
.29 Bergan 154,344 285 
.30 Vetle Tjonnås 170,394 29 
-------- -- - ---_._- - ~---~---- ------ ------------ --
- 21 -
51.0 O &" 1 o - Sta van g e r (r ort s) 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Lunde-Kristiansand 
51.31 Svenskerud 179,021 53 
.32 Brurlia 179,881 62 
.33 Tyri 182,528 41 
.34 Ro.sfjall 183,1'32 161 
.35 Bukkefjell 183,462 601 201 
.36 Heimdal 184,440 82 201 
.37 Smorbru 184,662 122 
.38 Kollbekk 184,95Y- 286 
.39 Skargrinn 185,96r 761 190, 201 
.40 Grubbetjern I 196,829 94 
.41 n Il 197,080 12 
.42 Halfaredal 201,627 164 
.43 Kjeåsen 203,474 732 201 i 
.44 Skolehus 204,576 44 j 
.45 Lillestranna 207,703 37 
.46 Vierdal 208,057 50 
.47 Sonderå I 210,461 21f 
.48 " Il 2l 0, 506 34 
.49 Rauålsvann 218,996 136 
.50 HeldalsTherget 221',361 80 201 
.51 Torvmyråsen 223,111 68 201 
.5~ Lyser 2~9,103 45 201 
.53 Sigder 2311,773 294 201 
.54 Gunnustad 232,6511 46 201 
.55 Tjennbakken 233,158 3~9 201 
.56 Kråkefjell 234 ,846 130 201 
.57 Solbakken 255,840 129 201 
.58 Ufsa 236,685 1143 201 
.59 Tollneset 237,420 202 201 
.60 Sagkleiva 239,679 39 201 
.. 61 Brenteberget 249,431 222 201 
.62 Glipen 251,944 70 201 




;1.0 O ~ l o~, - S t a:va n g e r (r ort s) 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Lunde-Kristiansand (forts) 
51'.64 Ra-vneknatten 252,213 102 201 
.6, Sundåsen 254,241 82 201 
.66 Dalane 259,419 102 201 
.67 Ettestol 265,674 92 201 
.68 Kjolstjern 269,220 103 201 
.69 ,Trytåsen 2/7,951 78 201 
.70 Vimme I 278,414 143 201 
.71 fr: Il 278,697 56 201 
.72 Engfjell 279,~85 103 201 
.73 Vimmekll 279,598 83 201 
.74 Rustedal 284,348 t70 201 
.75 Moripen 285,109 76 201 
.76 Grytefjell 285,944- 111 201 
Gr.-ashei 292,673 69 
~,. ·,~r. , 
i .77 201 
.78 Fivedal 294,444 373 201 
.79 prremyr 295,260 86 201 
.80 Hoggfjell 295,725 63 201 
.81 Hynnekleiv 296 ,051 115 201 
.82 Bbtnefoss 299,327 35 ' 201 ,~ 
.83 Stor foss 299,736 26,8 201 ~ 'i'! 
.84- HerefoS's 306,822 91 201 
~ 
.85 Kollås-- I (Hanefoss) 307,091 100 2'01 
.86 It Il 307,226 102 201 
• 87 • 308,452 Alekjær 129 2'01 
5!.:' J,~4!'~ : 
" :;!O~:' J .88 Landekil 331,905 29 " ' 201 
.89 Kvarhei 338,328 85 
.90 Hagen 343,728 104 
.91 Tvangsdalen 348,895 158 
.92 
o 
351 ,473' 164-Abel 
.93 Mosby 355,813 4-67 480 




~ 1 t ~. >- :.~ j • ~ 
, ., ..... '"!. 
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51.0 Q, S' 1 o - S t 8 ' V a n g e r (r ort s) 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Kristiansand-Sira 
5"1.95 Tjuvskaxet 362 ,846 t47 
.96 Suldalen 367,712 77 ' 4131 
.97 Tinnheia 368,285 23lf 
.98 Skytterhuset 368 ,691 130 
.99 Kjærran 369,088 53 
.100 Grohei 370,164 1990 480 
.101 Odegården 372 ,443 102 
.102 Nodeheia 373,583 505 
.103 Hagen 376 ,924 37 
.104 Gjervol1stæd" 378,759 365 
.105 Augland 379,435 4-4 
.106 Venåsen 379,914 67 
.107 Veflenes 380,196 108 
.108 aI-eibeshei - 380,630 79 
!:'" 
.109 Ornehei 380,848 175 
.1110 Tillkollhei 381,123 129 
.111 Skårskleiv 381,364 74 
.112 Fiskebudal 382 ,408 42 
.113 Bra-tte'sto 382' ,681 24 .. 
.114 382 ,889 
"I 
PInneskottet 305 \j ~ 
.115 Orknehel 383,753 300 
'", 
li! 
.116 Brela~nd 385,853 11',2 
.117 Sjåv8'tn 388,015 42 ' 
.118 Krossen 388,670 95 , 




.120 Stroodden 391,375 52 
.121 Grankleiv 392 ,1 29 156 
.122 Skråvatn 392 ,522 66 
.123 Svartebekk 392,788 69 
.124 Ramnåsvatn 394 ,390 116 
.125 Lille-Stigan 395,0112 43' 
.126 Stigan 395,110 336 
i 









,1.0 O s- l o - 5 t tæ V a n g e r (f ort s) 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Kristiansand-Sira (forts) 
51.128 Ma'rll 396,062 259 
.129 Ytterhei 396,553 324 
.130 Hidderhei 396,991 343 
.131 Lille Hidderhei 397,423 147 
.132 Usland 397,928 384 
.133 Marnar 398,564 617 
.134 Heddeland 399,387 216 
.135 Fossekleiv 403,410 34 
.136 Voan I 403,729 66 
.137 t1 II 404,004 33 
.138 Koland 404,213 71 
.139 Klapasen 404,825 77 
.140 Helåsan 404,705 260 J 
.141 Helldal 406,007 130 
~. "2 .. :.... ~. ... 
. -~'" 
.142 Elkeskaret 414,449 444 
.143 Kirkeheia 4115,222 345 4 -. 
.144- Hunsdalen 416,637 54 
.145 Sagbekk 4116,848 45 
.14-6 Haredal 417,104 287 
. ; .• ,1 
j 
, 
.147 Lille Haredal 417,578 26 '.~ 
.148 Breilid 417,941 65 ~ 
.149 Breili dmoen 418,339 131 
.150 Blaksta-dvadet 418,553 76 
.151 Oydnesklelv 419,851 128 
• 152 Hægebostad 419,864 8474 . 512 ! ::::4. . ,.,~~ "'~"V" r. , ~~. w.;;" .. 
.153 Kvineshei 429,278 9065 699 
.154 Moi 439,065 43 
.155 Jerstad 440,786 153 
.156 Omland 442,886 1620 2978 
.157 Rersskaret 445,975 103 
.158 Myra 446,627 75 .~ 
.159 Gyland 447,077 571.7 ~ 
.160." Fedog 453,672 932 ~, :;, ~ . t--.; " . 










51 .. 0 OsI o - Stai van g e r (r ort s) 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
Kristia-nsand-Sira {forts~ 
51.163 Birkeland 466,094 310 
.164 Båkke 466,712 830 
SIra-Stavanger 
.165 Tronås 469,488 3178 J188 
.166 Klubben 473,353 276 .'.1 
.167 Hamre 474,693 190 
.168 Drangsdal 483,091 2163 
.169 Vassenden I 485,329 19 
.170 Il' Il 485,365 101 
.171 Dikta 485,674 227 
0172 S-prangfjell 486,192 121 
.173 Bjodnetodna 486,750 433 3188 . ~~ , \~ ... . ~ 
.174 Fosseklampen 487,589 48 i 
.-~ 
.175 Likningstjorn 489,228 51 ~ ~~ 
.176 Trallskar 489,808 328 
.177 Rotten 493,516 192 3188 • j 
~ :~.-.: .. ~, .:,.j 
.1;78 Hæstad 506,380 rl30 t;l 
') 
.179 Kvernskar 507,630 53 
.! 
.180 Åmot 508,592 341 
.181 Kam 509,133 50 
.182 Trodal 509,233 130 
.183 Dy-reid 509,529 6, 3188 
.. " '-"'~ • 184 :.- f' . Birkel and 512, 142~ 90 -'. ~>~ J>-':.~'!-" \. .~.c:: 
.185 Lovold 514,871 1114 
.186 Klungeland 515,162 321 : '~ 
.. 187 Slettebo 522,840 133 w ... 
• 188 Launes 527,187 422 
.189 Leidland 528,061 177 
• .190 Fossvatn 528,539 53 -:: 
.191 Skjelbred 529,409 214 ~ 





.- ~~ -. ., 
Ji! 
.; .. ~~-.~ 
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5'1 .0 O s l o-Stav-an g e r (f ort s) 
Nr Navn Km Le ngere m Gk-nr Anm 
5ira~Stavanger {forts2 
51.193 Myklebustad 530,780 179 
.194 Skadberg 531:,247 108 
.195 Netland 531,724 2118 
.196 Hellvik 532 ,275 98 
.197 Vatnamot 536,838 59 
.198 Kroka 538,1111 17 
.199 Sirevåg 538,936 222 
'.200 Varden 542,497 199 
.201 Luruhammer 587,029 1117 
55'.0 Dra m men - ' E i : d al n g e r 
Nr' Navn Km Lengde ID Gk- nr Anm 
55.1 Smorste i n 81,974 255 501 
.2 Her r egårdssletten 158,518 102 Jorcftnl 
.3 Tunnel I 161,825 332 
.. 4 It Il 164,130 189 
.. 5 ff ' IlT 1165,481 20 
.6 fl IV t 65,786 ',35 
.7 It V 166,150 '140 
.8 Il VI 167,097 31 
.9 ff VII 1168,609 41 
.110 " VIII ~ 175,568 25 
.11 It IX 175,963 34 
.12 fl X 176,975 108 
.13 Il XI 177,357 28 
.14 " XII 180,257 63 
Pros~j ekt 
.1 5 Kl eiva 90 2J6 304 
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61.0 H o k k s~ u n d - R a ,n d S' f jo r d 
Ingen tunneler 
63.0 Kon g s ber g - Rod b e r g 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
63.1 HelTe 138,967 228 
.2 Ulvik 14-1 ,572 78 
.3 Gygrestigen 14-1,776 57 
.4 Sel stigen 142,470 4lf 
.5 Gjeitryggen I 168,045 572 
.6 u Il 168,965 246 
.. 7 Rundberg 181 ,525 146 
.8 Sa-ndnes I 184,634 92 
.9 u ' Il 184,860 92 
. i 
.110 Vrennedalen I 185,255 12 .. ~ 
.11 ff: Il 185,650 45 
.12 Bondeberg 186,256 t:40 
" 
.13 Gvamsås I 187,155 25 
.14 u ' Il 187,563 152 11 
... ~ 
.15 ,t; - III 187,766 156 _ ~i 
; ,~ ~ - :: . 
• 16 It IV 188,002 9~ -'I .. 
~ 
.. 17 u V 188,1'!90 83 , 
~ " 
.18 Hvitestein 188,965 16 
l 
;. 
65 .. 0 H j u k s~ e b o - T i n n o s e t 
," ~ ... 
Nr 
~ - ' .. ~ 
Navn Km Lengd'e m Gk-nr Anm 
65.1 Hjukse Il 138 ,806 100 
.2 Skogen 139,290 11\6 ~ .~ 
.~ 
.3 Gjestrud 143,421 51 
.4- Notodden Sondre 145,205 155 
.5 u ' Nordre 146,891 235 ;' . 
~ 
.6 Kikedalen 1149,936 248 -' 
.. 
159,334 .7 Gronvollfo s s S 47 ; 













65.0 Nor d a gut u - Bre' v i k 
Nr !favn Km Lengde m Gk-nr Anm 
65.10 Skei 148, 829 28 
• 11 Dare 150,841 82 
.12 Storodden 1\52, 160 135 
.13 Spirdalen 152,441 46 
.14 Mægnus 153,055 t'22 
.. 15 Mjågetjern t53,966 74 
.16 Valeba 156,624 333 
.17 Tjerndalen 157,014 66 
.18 Dragsvoll 1157,864 122 3271 
.19 Daletjern 158,405 59 3271 
.20 Skårdalen I 161,250 137 
.211 It! Il 1161 ,432 1:6 
.22 " ITI 161 ,459 211 
.23 Franstjern 166, t'54 99' 
.24 Svartufs I t66,856 98 
.25 It! Il 16:7,216 60 
.. 26 Ma·skin tunnel1 1'67,714 88 
.'2.7 Nisterud 169--,978 141 
.28 Bo 175,083 29 
.. 29 Ski'enstunnelen 181,168 111'.74 305 
.30 Skien G 1185,166 1117 
.. 31 Trosvik 201,914 21 
68.0 Nes landsva' t n - K r age r o 




.2 Y:tre KurdoTa 229,116 38 
.3 Fars"jo 235,065 66 
.4 Tveiterud 236,5'01 45 
.5 Stoa 238,625 89 
.6 Va-dfass 239,645 827 ~333 
.. 7 Bråtane 241,727 197 
.8 Kammerfoss 242,212 293 2333 
.. 9 Kalstad 244,789 123 
.10 Frydenberg 246,116 58 
• 11 Tangenheia 246,441 499 
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70.0 NeI a u g - Are n d a 1 
Nr Navn Km Lengd~e m Gk-nr Anm 
70 .. 1 Boylefoss 290,829 71 
.2 Hurvenes 301 ,160 42 
.3 Barbu 3t6,422 871 
77 .. 0 s i r a - F 1 e k k e f j o' r d 
Nr Navn Km Lengde m Gk-nr Anm 
. -. 
77.1 Kleiva' . - 469,610 63 
.2 Skjeggestad 471,876 544 
.3 Migaren . 473,071 664 31139 
.4 Regevik 473,890 11i75 
.5 Eie I 475,820 27 , 
• 6 lt-76 ,617 
~ . 
u ' IT 52 l ~~ 
.7- Lavolr 477,328 792 3139 
,~ 
., ..... -' , 
106 
~ 
.8 Loili' Il 478,991 " " 
.9 It I 479,150 317 ,,;) 
.10 Soland III lt79,60o 50 
.11 Il Il 479,801 103 , 
°;11 




.13 Straumland 480,523 184 J 
~ .14 Loga 481,532 131 Cl/! 
~ 
.1'5 Ufa-r 483,051 378 
~ 
.16 Kråketodna 48lt,lt19 130 
.t7 Austad 484,674 183 
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